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Abstract  
 The making of a quality citizen is considered a crucial process that contributes to a country’s 
stable democracy. The family is a significant social institution that has tremendous influence on the 
fostering of a child’s personality, beliefs, values, virtue, morality, and ethics, including the notion of 
good citizenship as defined by the democratic system. This definition of good citizenship 
encompasses self-responsibility, self-dependence, respect for others and their differences, a belief in 
equality and society’s rules and laws, and upholding a sense of awareness in one’s own responsibility 
toward society and the public. Studying proposed concepts and theories from previous research 
indicates that the key methodologies a family in a democratic society should utilize when imparting 
the values of good citizenship on its pupils are (1) democratic upbringing, which is a result of the 
way a child is nurtured with love, support and reasoning, and (2) parents being role models of good 
citizens in a democratic society. The two methods will significantly contribute to a child’s 
democratic attitudes and behaviors from both a very young age and throughout adulthood.  
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การอบรมบ่มนิสัย ปลูกฝังความเช่ือ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามให้กับเด็ก รวมไปถึงปลูกฝัง
และพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันประกอบไปด้วย ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
พ่ึงตนเองได้ การเคารพผู้อ่ืน การเคารพความแตกต่าง การเคารพความเสมอภาค การเคารพกติกาหรือเคารพ
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและประมวลผลงานวิจัยที่ผ่านมา 
ในอดีต พบว่าวิธีการสําคัญที่ครอบครัวควรใช้ในการถ่ายทอดความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
ประกอบไปด้วย (1) การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยที่เป็นผลรวมของการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ
แบบใช้เหตุผล และ (2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของบิดามารดาในการเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทั้ง 
2 วิธีการน้ีจะช่วยให้บุตรได้รับการปลูกฝังเจตคติและพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยต้ังแต่อยู่ในช่วงวัยเด็กและจะ
ส่งผลต่อเน่ืองไปตลอดช่วงชีวิต   
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ความนาํ 

















บริหารประเทศ เช่น การแสดงความคิดเห็น การ
วิพากษ์ วิจารณ์ การสนับสนุน การต่อต้าน การ
คัดค้าน การประท้วงรัฐบาลหรือผู้มีอํานาจในการ
บริหารประเทศ ฯลฯ (เพียงกมล มานะรัตน์ และ      







ร่วมของประชาชนไว้ในมาตรา 87 ว่า “รัฐต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมทั้ ง ใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทาง











ปกครองระบอบประชาธิปไตย . . .” (สํา นักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553)  





มารวมตัวกัน เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และ 
ได้มีการพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกได้สรุปไว้ว่า ความเป็น
พลเมืองดีที่สามารถเป็นได้ทั้งพลเมืองดีของประเทศ
และพล เมื อ ง ดี ของ โลก น้ั น ต้ องประกอบ ด้ วย
คุณลักษณะสําคัญ คือ (1) เป็นผู้มีความรู้ มีการศึกษา 
มีความสามารถที่จะมองเห็นและเข้าใจในสังคมของตน
และสังคมโลก (2) เป็นผู้ที่สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน (3) เป็นผู้
ที่มีความสามารถท่ีจะเข้าใจ ยอมรับและอดทนต่อ
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เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม (7) เป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การเข้าใจและปกป้องสิทธิมนุษยชน และ (8) เป็นผู้ที่
มีความเต็มใจและมีความสามารถที่จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ (ทิพย์พาพร ตันติสุนทร , 2554 
อ้างอิงจาก Cogan, 1997)  
 ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ
คําว่า “พลเมือง” ไว้ว่า “ประชาชน ราษฎร ชาว
ประเทศ” และมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ
พลเมืองดีไว้ในหลากหลายมุมมองด้วยกัน ดังเช่น 
ปริญญา เทวานฤมิตกุล (2555) ได้ให้ความหมายของ
ความเป็นพลเมืองดีไว้ว่าต้องมีคุณลักษณะสําคัญ 3 
ประการ คือ (1) เป็นผู้ที่เคารพผู้อ่ืน เคารพสิทธิผู้อ่ืน 
เคารพความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค        
(2) เคารพกติกา (3) มีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมและ





สาธารณะ สําหรับดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551) ได้
กล่าวถึงพฤติกรรมพลเมืองดีไว้ว่าเป็นการกระทําที่ไม่










ระบอบประชา ธิป ไตย  คื อ  จะมุ่ ง เ น้นการ ใ ห้
ความหมายที่เป็นคุณลักษณะสําคัญของ “ความเป็น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย”เป็นหลัก ซึ่ง
หมายถึง บุคคลผู้ที่มีคุณลักษณะสําคัญคือ (1) เป็นผู้ที่
มี ความรู้  ความเข้ า ใจ ในการปกครองระบอบ




พ่ึงตนเองได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพาหรือเบียดเบียนผู้อ่ืน  
(4) เป็นผู้ที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มุ่งที่จะทําประโยชน์
เพ่ือส่วนรวมและธํารงรักษาสาธารณะสมบัติ  (5) เป็น












ความเช่ือ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรมอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชน รวมไปถึง 
เจตคติและพฤติกรรมประชาธิปไตยด้วย (เพ็ญแข     
ประจนปัจจนึก, 2536; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2546; 
กมลวรรณ คารมปราชญ์, 2550; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 
2551; นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ, 2554; กมลวรรณ คารมปราชญ์  
คล้ายแก้ว, 2556)  
 ในบทความ น้ีผู้ เ ขี ยนมีจุดมุ่ งหมายเ พ่ือ
ประมวลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
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บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนา
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยให้กับเด็กและ
เยาวชนเพื่อให้ได้องค์ความรู้อันเป็นพ้ืนฐานสําคัญ   
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว  
 การนําเสนอเน้ือหาในบทความจะแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ    
การปลู กฝั งและ พัฒนาพลเมื อง ดีตามระบอบ




















จะทําให้บุคคลมีความคิด ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม 
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของสั ง คมที่ ตน เอง เ ป็นสมา ชิกอ ยู่                 
ในกระบวนการน้ีจะรวมไปถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารหรือ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน 
และการประกอบอาชีพ (อ้อมเดือน  สดมณี และฐาศุกร์ 
จันประเสริฐ, 2554; Munn, Fernald, & Fernald, 
1969; Watson & Linggren, 1979) โดยกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมนี้จะเกิดขึ้นกับบุคคลตลอดช่วงชีวิต 
ต้ังแต่วัยเด็กวัยรุ่นจนถึงวัยชรา ตัวกลาง (Agents)       
ที่ทําหน้าที่ในการถ่ายทอดทางสังคมให้กับบุคคล 
ประกอบด้วย  บิดามารดา  ครูอาจารย์  เ พ่ือนๆ 
ตัวแทนทางศาสนา และสื่อมวลชน  











สอดคล้องกับดอว์สัน พรีวิทท์ และดอว์สัน (Dawson, 
Prewitt, & Dawson, 1977) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการ
ถ่ายทอดทางการเมืองเป็นกระบวนการในการถ่ายทอด
เรื่องราวทางการเมือง อันได้แก่ แนวคิด วิถีปฏิบัติ และ
ความโน้มเอียงทางการเมืองจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คน      






และสืบทอดต่อไป ในขณะที่ รัช (Rush, 1992) มอง
ว่าการถ่ายทอดทางการเมือง เป็นวิธีที่ทําให้บุคคล
ได้รับรู้ว่าตนเองเป็นสมาชิกอยู่ในระบบการเมืองอัน
จะมีผลทําใ ห้ เ กิดการเรียนรู้หรือมีปฏิ กิริยาต่อ
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ปรากฏการณ์ทางการเมืองมีปฏิสัมพันธ์กับระบบ
การเมือง และสมาชิกคนอ่ืนๆ ในระบบการเมือง
เดียวกัน ซึ่ งจะเ ก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของสังคมท่ี
บุคคลน้ันๆ เป็นสมาชิกอยู่  
  โดยสรุ ปการถ่ า ยทอดทางการ เมื อ ง 
หมายถึง การสืบทอดและส่งผ่านวัฒนธรรมทาง
การเมืองจากรุ่นสู่รุ่น สิ่งที่สืบทอดต่อๆ กันไป ได้แก่ 





น้ันๆ ให้คงอยู่ตลอดไป  




ในการ ถ่ายทอดเรื่ องราวทั้ งที่ เ ป็น เจตคติและ




ที่พึงมีในฐานะประชาชนท่ีเป็นสมาชิกของประเทศ      
ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็น















ความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม และรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่ใกล้เคียงกับบิดามารดา เช่น บิดามารดา
ชอบอ่านหนังสือ ชอบปลูกต้นไม้  ชอบเดินทาง
ท่องเที่ยว ฯลฯ บุตรก็มีแนวโน้มที่จะชอบกิจกรรมน้ันๆ 
ตามบิดามารดาไปด้วย เป็นเพราะบุตรได้เห็นแบบอย่าง
การแสดงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของบิดา
มารดาต้ังแต่เริ่มจําความได้ โดยพวกเขาค่อยๆ เรียนรู้ 
ซึมซับ และจดจําสิ่งเหล่าน้ัน ในบางครั้งบุตรอาจจะ
ร่วมทํากิจกรรมไปพร้อมๆ กับบิดามารดา จนกระทั่งมี
ความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม และรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตเหมือนหรือคล้ายคลึงกับบิดามารดาของ
ตนเอง 
 กล่ าว ไ ด้ ว่ าครอบครั วมี เ ป็นจุ ด เ ริ่ ม ต้นที่
ความสําคัญเป็นอย่างมากในการอบรมกล่อมเกลาให้
บุตรมีเจตคติและพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม






ทางการเมืองอย่างถูกต้องและเหมาะสม ฯลฯ (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2546; กมลวรรณ คารมปราชญ์, 2550;     
ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2551; กมลวรรณ คารมปราชญ์  
คล้ายแก้ว, 2556)  ดังน้ันหากต้องการให้ประชาชนมี
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ต่อการพัฒนาประเทศในทุ กๆ  ด้ าน  ( เ พ็ญแข               
ประจนปัจจนึก, 2536; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2546; 




เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการแสดงความคิดเห็น 
การแสดงความรู้สึก การช่ืนชม การให้รางวัล การตําหนิ 
การตักเตือน และการลงโทษ สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการอบรมเลี้ ยง ดูล้วนเป็นการปลูกฝั ง 
ส่ง เส ริมและพัฒนาเจตคติและพฤติกรรมที่ พึ ง






รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เมื่อบุตรเติบโตข้ึน             
ก็จะสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมที่พวกเขาเข้าไป
เป็นสมาชิกอยู่ทั้งสังคมในสถาบันการศึกษา ที่ทํางาน 
และชุมชน (Dawson, Prewitt & Dawson, 1977;             





ของเดว่ีส์ (สุรวุฒิ ปัดไธสง, 2542 อ้างอิงจาก Davies, 
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และไม่เน้นให้เด็กต้องเคารพหรือนอบน้อมต่อผู้อาวุโส      
การถูกปลูกฝังทั้ง 2 วิธีดังกล่าวทําให้ชนเผ่าเนอร์มี
บุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย ในขณะที่ชนเผ่ากูสิ          
มีบุคลิกภาพแบบเผด็จการ (Lane, 1972) นอกจากน้ี      
















บุตรมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมทางการเมืองใน      












ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู 2 รูปแบบ คือ การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เห ตุผล  (ดวง เ ดือน  พัน ธุมนา วิน  และเ พ็ญแข       
ประจนปัจจนัก, 2524)   
  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
  ตามที่กล่าวแล้วว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย เป็นการผสมผสานระหว่างการอบรม
เลี้ยงดู 2 รูปแบบ คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและการอบรมเลี้ ยง ดูแบบใ ช้ เหตุผล           


















น้อยจนเกินไป เพ่ือให้บุตรรู้ว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ และ 




ทั้ง 2 รูปแบบน้ี ทําให้เกิดเป็นการอบรมเลี้ยงดูแบบ
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ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดา
แสดงให้บุตรรับรู้ ว่ า บิดามารดามีความรักและ
ปรารถนาดีต่อตนเอง คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 
ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้กําลังใจ ให้มีเสรีภาพ      
ให้อิสระในการตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ด้วยตนเอง มีการ
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมรับผิดชอบ




เป็นของตนเองเป็นใหญ่ (กมลวรรณ  คารมปราชญ์, 2550; 
นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ, 2554; Roger, 1972)  
ทั้งน้ีมีการศึกษาพบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อพฤติกรรม
ที่ พึงปรารถนาของสังคมหลายด้านด้วยกัน เช่น      
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ (สุภาสินี  
นุ่มเนียม, 2546) เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ, 2551)  
นอกจากน้ี ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาของสังคมหลายด้าน เช่น พฤติกรรมการลด
ปริมาณขยะ (ลินดา สุวรรณดี, 2542) พฤติกรรมการมี
วินัยในตนเอง (ลําไย สีหามาตย์, 2545; ลักษณ์เสด็จ  
ทองคํา, 2546) พฤติกรรมรักษาความสะอาดเพ่ือ
ส่วนรวม (กุหลาบ ไทรโพธ์ิภู่, 2546) พฤติกรรมอนุรักษ์
สัตว์ (สุกมล   มุ่งพัฒนสุนทร, 2546) พฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในชุมชน (แสงอรุณ  ธรรมเจริญ
และลินดา  สุวรรณดี, 2546) พฤติกรรมรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ในครอบครัว (สุภาสินี นุ่มเนียม, 2546) และ





ประชา ธิ ป ไตย  และ เอกลั กษณ์ แห่ ง อี โ ก้ ด้ าน
ประชาธิปไตย (ฤกษ์ชัย คุณูปการ, 2547) การมีจิต
ประชาธิปไตย (เหตุผลเชิงจริยธรรม) (ทวีวัฒน์ บุญชิต, 
2546) ความไว้วางใจทางการเมือง และความรู้สึกมี
ประสิทธิภาพทางการเมือง (สุรวุฒิ ปัดไธสง, 2542) 
และมีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับการแสดง
พฤติกรรมประชาธิปไตย เช่น พฤติกรรมประชาธิปไตย 
(ทวีวัฒน์  บุญชิต, 2546) และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง (กมลวรรณ  คารมปราชญ์, 2550;          
สรรักษ์ เลี่ยมสุวรรณ, 2546; สุรวุฒิ ปัดไธสง, 2542) 
นอกจากน้ี ยังพบว่าความเป็นประชาธิปไตยใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมประชาธิปไตย 














อย่างใกล้ชิด และสม่ําเสมอ เช่น คอยพูดคุยสอบถาม
ถึงเร่ืองราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รับประทาน
อาหารด้วยกันทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ฯลฯ  
2. บิดามารดาควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม
และให้กําลังใจในการทํากิจกรรมต่างๆ ของบุตร เช่น 
สนับสนุนในเร่ืองการศึกษาเล่าเรียน สนับสนุนให้บุตร
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ได้ทํากิจกรรมที่ตนเองชอบในเร่ืองเก่ียวกับดนตรี 
ศิลปะ กีฬาหรือกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับ





การดําเนินชีวิต เช่น เรื่องการเรียน เรื่องการทํางาน 





การทํางาน ฯลฯ   
5. บิดามารดาควรเปิดโอกาสให้บุตรได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ ภายในบ้าน เช่น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถคันใหม่ เลือกรูปแบบใน
การตกแต่งบ้าน ฯลฯ  
6. บิดามารดาควรให้ บุตรได้มีส่ วนร่วม
รับผิดชอบในการทํางานบ้าน เช่น การทําความ
สะอาดบ้าน การล้างจาน การซักรีดเสื้อผ้า การดูแล
ต้นไม้ ฯลฯ เพ่ือเป็นการฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง




เพ่ือนๆ  หรือเมื่อต้ังใจทํากิจกรรมต่างๆ จนประสบ




















ยึดถือบิดามารดาเป็นแบบอย่างในทุกๆ เรื่อง  (ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน อรพินทร์  ชูชม  และงามตา วนินทานนท์, 
2528; Dawson, Prewitt, & Dawson, 1977) โดย 




วิถีปฏิบัติ หรือเป็นลักษณะนิสัยของตนเอง (จรรจา 
สุวรรณทัต ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข       
ประจนปัจจนึก, 2521)  
 ทั้งน้ีหากบิดามารดาสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับบุตร บุตรก็จะเป็นผู้ที่มีเจตคติและพฤติกรรมที่    
พึงปรารถนาของสังคม ตามที่มีผลการศึกษาพบว่า
การเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับเจตคติต่อพฤติกรรมที่ พึงปรารถนาของสังคม      
เช่น เจตคติที่ดีต่อความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (สุภาสินี    
นุ่มเนียม ,  2546) เจตคติต่อการประหยัด (มนูญ           
ภูขลิบเงิน, 2547) เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมตามหลัก 
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เศรษฐกิจพอเพียง (จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ, 2551)  
  นอกจากน้ียังพบว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
ของสังคมด้วย เช่น พฤติกรรมการมีวินัย (ลัดดาวัลย์  
เกษมเนตร ประทีป จินง่ี ทัศนา ทองภักดี อุษา            
ศรีจินดารัต น์  และวันเ พ็ญ  พิศาลพงศ์ ,  2539) 
พฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าเพ่ือส่วนรวม (ฐานันดร์ 
เปียศิริ, 2545) พฤติกรรมการรักษาความสะอาด
ส่วนรวม (กุหลาบ ไทรโพธ์ิภู่, 2546) พฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงาน (มนูญ  ภูขลิบเงิน, 2547) และ
พฤติกรรมความรับผิดชอบ (ได้แก่ พฤติกรรมการ
พัฒนาตนเองด้านการเรียน และพฤติกรรมการรักษา





แบบอย่างของบิดามารดานั้น ส่วนใหญ่ศึกษาจาก  










ไว้วางใจทางการเมือง ความรู้สึกมีประสิทธิภาพ       
ทางการเมือง (ภานุพันธ์  พรายจันทร์, 2534; สุรวุฒิ 
ปัดไธสง, 2542)   
 ในต่างประเทศได้ทําการศึกษาเก่ียวกับการ




เช่น เรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้น (Davis, 2005) 
แนวคิด เจตคติ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
(Gordon, 2008) การเป็นอาสาสมัครทํางานเพ่ือ
ส่วนรวม การเลือกต้ังประธานาธิบดี และการเลือกต้ัง
ท้องถิ่น (Diemer, 2012) ค่านิยม และวิถีปฏิบัติแบบ
ประชาธิปไตย (Ekström & Östman, 2013) 
บทบาทของความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบ





การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Marie, 1995) ความ
ผูกพันต่อพรรคการเมือง (Ventura, 2001) ซึ่งมี
แนวโน้มว่าหากบิดามารดาชอบพรรคการเมืองใด  
บุตรก็มักจะชอบพรรคการเมืองน้ันๆ ตามบิดามารดา
ไปด้วย (Dawson, Prewitt, & Dawson, 1977) โดย
การส่ือสารทางการเมืองจะทําให้ความสอดคล้องเร่ือง
ความผูกพันต่อพรรคการเมืองระหว่างบิดามารดากับ
บุตรเพ่ิมมากขึ้น (Jenning & Neimi, 1968) และมี
การศึกษาพบว่ากลุ่มเ ด็กอเมริ กันจะชอบพรรค







ตามกัน (กมลวรรณ  คารมปราชญ์, 2553)  
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อย่างต่อเน่ือง   
 ในการเป็นแบบอย่างให้กับบุตรน้ันบิดามารดา
จ ะ ต้ อ ง มี ค ว า ม เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ดี ต า ม ร ะ บ อ บ










 2.  บิดามารดาจะต้องแสดงให้บุตรเห็นว่าเป็น
















ครอบครั ว ไ ด้ ด้ วยความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน รวมถึงจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้
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ผู้ที่เคารพกฎกติกาของสังคม และเคารพกฎหมาย         
มีการปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมที่เป็นสมาชิกอยู่ 
เช่น ในที่ทํางาน ในชุมชน ฯลฯ และปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ละเมิดแม้ว่าจะเป็นเรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ เช่น ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ จอดรถใน
ที่ห้ามจอด ไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลาย การขับรถผ่า






























พบว่า วิธีการสําคัญที่ครอบครัวควรใช้มี 2 วิธีการหลัก 
คือ วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และการเป็น
แบบอย่างที่ ดี ในการเป็นพลเมืองดี  เ น่ืองจากมี
ผลการวิจัยจํานวนหน่ึงที่แสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 วิธีการ













อยู่ในระเบียบวินัย ฝึกการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล   
ฝึกให้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและถึงแม้ว่าจะ
มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็ต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสงบสุข โดยไม่จําเป็นต้องบังคับให้คนอ่ืน         
มีความคิดเห็นเหมือนตนเอง ฯลฯ การได้ฝึกฝนในเรื่อง
ดังกล่าวจะทําให้บุตรมีเจตคติ พฤติกรรมและแนวปฏิบัติ
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ระหว่างน้ันจะมีการสื่อสาร สนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อบุตรได้ยินหรือ
ได้เห็นแบบอย่างที่แสดงออกเป็นคําพูดและการกระทํา
ก็จะค่อยๆ เกิดเรียนรู้ จดจํา ทําความเข้าใจ จนใน
ที่สุดสิ่งเหล่าน้ันก็จะกลายเป็นแบบแผนของเจตคติ





ทํ า ใ ห้ บุ ตรมี ค วาม เ ป็นพล เมื อ ง ดี ตามระบอบ
ประชาธิปไตยเช่นเดียวกับบิดามารดาของตนเอง  
 อย่างไรก็ตามกระบวนการปลูกฝังและพัฒนา
ความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยน้ี       
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่บิดา
มารดาให้กําเนิดบุตรจนกระท่ังพวกเขาเติบโตเป็น





อย่างใกล้ชิด คอยเอาใจใส่ดูแล ให้ความรัก และให้
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